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.^iració a.I ' ; <utOiiomfa, de Mallorca? Ja son 
^siÓUs ai.íi inaleu ess partidaris ' i ' tm regió-
l tuU .-àtic 'H •>>. twííi ('/.'í'io *7 .f/tí ce/ 'ta desceri' 
t í/'aí/.sacíu urinitniMratiüaptYÓ pocs els qui 
Sentin 'amb tota integri jat l'ideal deia na-
ciulidat. 
\ Davant aqueix fet, del desgavell polític 
mallorquí, i' de! caeiqu s;ne dominant en molts 
de" pobles caciquisme que 'no ai.d com ai .d 
íograra esvair-se, jo crec que seria contra-
producen: l'obttí i d p de l'autonomia de Ma-
' lorca, 'Crec qu'el nostro dcs.íj 110 ha de ser 
obtenir ininediaíamenf l'au jhomía que peri-
Heria posa'ia en matis' úfefè^cíLials partits po -
iitics, que no a altres mans aniria a parar Ma-
'-liorca amb i autonomia, El nostro recurs 
d** ra, no es al.ra que predi.ar l'iJeal fins a 
infiitrano t*n ei poble ; fer-li i oneixer le llen-
í-gua pròpia \ ai cuneUer-la l'estimarà; i treba-
llar, treballar molt en tots sentits, literària í 
arti-íicamente moral i socialment, comercial 
e industrialment per l'educació del jovent i la 
conversió dels velis i una vega ;a que !a gran 
majoria dels mallorquins sentiguém al unisón 
el mateu ideal Uavores l'autonomia, qu'es un 
inslrument de gran profit, podrà ser posada 
en mans del poble el qual saorà ferne i'us que 
deu per sa pròpia vida. 
C l iment 
Una obra colossal 
A l'i 
g " ^a^qu^q^^p^rau la , abans sentida argb 
"tant de recel, cau avui de fa boca de tothom ; 
^m]3 tota ri^.turajicíat,, sanse apençs desper-; 
'tàr esvéraménts'fde cap casta, bellament la : 
t podem,prence nültfo's com acapsüera d'uns; 
ÍLeu^érs,.CQrnentarJs! nolíros queseipprc l'hem 
térigudaen el prime? pun. del nostra ( jíOgrama. 
Regone^ut ja en iot el mon el dret de io -* 
tçs les naciunaiidats a regirse a sí mateÏAes 1 
" cada una de les que fins ara havien suirit i 
gemegat dins l'esciavitut, avui se belluga i 
clama per obtenir la llibertat tant de temps 
desitjada. Es ja un fet real la alliberació de 
Colonia i va a ser-lo Ir.auda, que s'ha presa 
l itàfep^tféneïà, Mes a Espanya, se regaíetja 
encara aquest dret. 
?.. Aquí a^rop, tenim la germana Cataïunye 
xjqe fa xixauta anys fous despertada per sos 
spoetes del só letargie qu'encadenada feia 
dos-sigles que dormia. 
-Conecien, de son dret a la consideració 
íde oacionalidat qu'abans fruia seguí sa glo-
r iosa tradició literàriai'-a-nb el fet de donar 
vida a SC llengua, ha restaurat son art, ha fét 
^florir no vament saliteratura que ja es estudia-
da en les grans urbs europeas, i tot i enriquint 
•elpoble amb el treball, ii hà infiltrat l'idea de 
^plasmactò de la nadonalidat. Han sortit de 
co i rs i una corrua de liUrats, d'ertistes i de 
polítics qu'han vivicada la literatura art y po-
e t i c a dels deníés pobles amb nova saba. 
Idó, rqueixa nacíonatidat, sí a Espanya d o -
mina el seny, conseguirà prest 1 autonomia a • 
a éespi t í te fóts >els cridaners poíttí caires • 
qu'han duita Espanya la decadència actual 
-ttfjpfiía despit del mateix govern que li ha 
-f|§ concedir, que molt* pesar seu, no podrà 
(ÇÓtitradir a un pobre que amb tal fe i unanimj-
-4at :la.rec!aina, 
À Mallorca, espeiialment devers Ciutat 
noten .també espires del mateix foc. es-
•$if£$ pero que tra consegueixen abrandar en 
ifJamagran als polítics d'ofici que tenen els 
ideals en ser una provincia qui te bo en' la 
sGort 
Els joves del Centre Refionaììda de Ciü-
-tat .han donat conferencies, han predicat l i -
tffèaM ases prèdiques han respost algues 
*ísments peroaquests son pocs, i per dissort 
itafcolQttu esquerrans. iPerqué entre els 
Çiements dretistes no s'ha d'acentuar la as-
. • E carregat de donar compte del moviment 
soc/at catòlic als lectors de ía nostra modes-
ta publicació, ronsider un deure meu el re-
treure devant elis, una obra admirabilísima 
que s'esta duguent a cab di.iS Escanya, ad-
.mirabilissima no sols per la muUiíut de fruits 
qu'està donant arreu, i per la magnitud d'ella 
.-inó especialment per l'abnegació i zel que 
en sa reali&ació demostren sos directors i pro-
paguedoís. Aqueixa es la Confedereció Na-
cional Católic-Agraria. En elie hi figuren les 
peisones més eminents en tots eis rams, uni-
des nies ciases més humils de la sociedaí, 
convertits tojs en apòstols de l'idea! s'han 
tirat ai carrer, t celebren mitins en les princi 
pals caphalsi recorre» viles 1 llogarets, am^ ' a 
ún ca idea de sindicar a totes les tami' ;^ C ató-
liquesi enllassar amb el llar ^ ü " i a c a ; ( d ^ c r i s _ 
tiana a obr^r* í ^? ; tanste S l a propietaris i prg 
íetaris, a treur desesperats de les urpes de 
l'usura, a abaratiria vida de les ciases ne-
cessitades, a compatir les alegries del viure 
entre pobres i rics i a dur a totes^les fargílies 
sindicades cap a iavera conquista del reine 
de Jesucrlst. 
I son ja moltísimes les famílies associades 
en aquests Sindicats; prop de irescentes mil 
que sumen mes de un milió d'agricultors. 
Aquets Sindicat funden Caixes Rurals de 
Crèdit, i iJer>cres Sindicals i Cooperatives 
ú&.Compre i Vente (per llevar els interme-
diaris entre consumidors f fabricants) í Se-
gurs de vellesa, i Escoles socials i arrende-
ments colectius etc. etc, amí) moltíssimes 
més obres, de gran interès per tots els íra-
balledors. Aquests Sindicats, s'uneixen per 
la millor consecució de sos fins, formant 
Federacions de Sindicats i aquestes Federe-
cións s'ajunten amb una qu'es la Confede-
reció de Federacions. 
Aqueixa magna entidat esta cridada a do-
nar fruists inmillorables en la pacificació so-
sica!, si troba èn les persones interesade^, 
que som tots, la cooperació í ajuda que con-
vé prestar-H, Sobre tot, basta qu'en cap d'ell 
hi estiga un homo ie cor tan gran i tan cris-
tià com D. Antoni Monedero per preveure 
aont arribarà aquexa Institució. 
Dins Arts, aont contàm amb una entidat 
de semblants fins, podtiem participar a totes 
també deis generosos beneficis que a totes 
íes asociación catòliques proporciona. Aixó 
se conseguirà fent que la Caixa Rural, 0 el 
Sindicat Agrícola especialment, entrasen en 
aqueixa Confedereció; An aixó sembla que 
s'encaminen les nostres benemèrites asocia-
cións citades, quant en la darrera Junta G e -
neral del Sindicat, s'acordà anomenar una 
ponència qu'estudii la conveniencie de con-
federar-se amb ella. 
Amb aixó i en tot lo que tendesca al des-
plegament del esperit social catòlic rebrían 
sempre aqueixes entidats el nostro mes en-
tusiasta aplaudiment-
F L A M A 
De pel m o n 
En aquesta secció donarem a cada n.° molt 
extractades les noticies més trascendentals 
que mos vajen arribant de lo que passi en el 
mon. No precisament lo que tota ia prensa 
haurà escampat ja amb anticipació, sinó més 
be lo que nos sia bo recordar-ho si un ja ho 
vist ho sebrer-ho si no s'en tenia noticia. 
Valencià vol fer un esforç gegat per ta cul-
tura de sos ciutadans. Ha nomanada una co -
misió mixta per un emprèstit an aquest fi, i 
aquesta Comisió ha presentat un dictamen 
que de dut-se a cap transformaria en poc 
temps ia ciutat del Turie. Proposa un em-
prèstit de vuit milions de pesetes per con-
vertir en escoles graduades totes les actuals, 
aixicar edificis moderníssims en tots els ba-
rris estrems de la ciutat, afegir-hi 250 esco-
les més per atendre als 10.000 alumnes qu' 
avui no tenen escola, i crear escoles per nins 
pretuberculosos, colònies escolars, etc. etc. 
ija se diu coratge i gust! éNo pendrien 
exemple a qualca poble de per aquí? 
A Ciutat diuen que s'ha prohibit el joc. 
Es el dir, que se perseguirá an els jugadors 
Aixó no es cosa nova. Se fa de temps inme-
morial. ¡Pero si serán com es bolets aquests 
elects, que per be que les cerquen per tot en 
surten! Si els agres d'esclatasancs fossen 
tan espesos i tant grosos per tot en trobaríem 
i a tot temps. 
Els bolxeviquistes s'acosten; hi ha sos-
pites si son ja a Barcelona, per aixó se volen 
susprendre \ci garanties constitucionals. 
Diuen si per la frontera de França passaren 
dins un caixó facturats com a fruita de! país 
¿1 els punxasarries pet que serveixen? Que 
n'íií posin un quants dels que hi ha an el fte-
lato de Palma i estan segurs de que no'n 
passaran pus. 
Diuen que'l govern central está dispost a 
amollar a la Sta. Autonomia que te tancada 
fa temps ben lligada de mans i peus i amor¬ 
dassada. Els qui arriben d'aquelles terres 
diuen que si qu'es ve que li vol amollar per-
què recorri si te gust toies les región espa-
ñoles, pero prohibint que la desfermin ni li 
llevin la mordassa. Diuen també que tots els 
qui ara rec/amaven la seua llibertat, amb 
aquestes condicions r¡o le volen, ¡Í be que 
ftin! Síno's semblaria una capfarie com tantes 
en venen de per aiiá i encara l'hauriem de 
mantenir; o desemberassaja, ben lliure o 
res. 
O R I O L 
lo p i l a u r v i 
Ara qui comense l'any nou i tothom fa pro-
pòsits a cumplir en ell, jo conceb ideas, que 
no me aíravesc a dir-ne propòsit? perquè no 
esta en les meues rnans el cumpltr-les, sinó 
que les hauré de dir deisrjos, peró que vol-
dria se converti^sep en fets reals i positius. 
Jo voldria que la pau reinàs de bon de 
veres en tots els pobles del mon; i en tots els 
cors no hi hagués més que una guerra, la 
guerm al mal, al vici, a tot lo que degrada a 
s'homo í desagrada a D e l . 
Jo voldria que'ls governs d'Espanya fet-
sen una tombarella cap al bon cami, qui es la 
abolició de tota injustícia la supressió de la 
disbauxa, i l'estudi i execució de tot quant 
convenga per la bona administració de l 'Es-
tat. 
Jo voldria que Mallorca fes un gran es-
forç per capacitar se per conseguir la c o n -
cesió de l'autonomia i que d'ella en fes el 
millor us per treurer-ne tot el gran profit que 
s'en pot obtenir. 
Jo voldria que Artà, la vila nostra, la vila 
benvolguda de tos noltros, s uf ris en aquest 
any una transformació completa en tots els 
ordres i se posàs al nivell que li pertoca en 
cultura en moralidat, en reïligiosidat i en 
riquesa. 
Jo voldria que pensàsem bé en lo que a la 
nostra vila falta i si no mos ho donen els nos-
tros administradors que'ls ho demeném que'ls 
ho exigiguém, que's dever nostro el ferho. 
Jo ooldria qu'en el pressupost que se fera 
enguany la Comissió pensis en retornar-hi 
la partida destinada a escola* malaurada-
ment suprimida per d'enguany, tense haver-
hi motiu iegal per a fer-ho. 
Jo ooldria que fos enguany mateix, qu'el 
nostre batle major tengués la pretensió de 
deixar una obra acabada i hermosa, que re-
membràs als venidors el seu pas per la bat-
leria, i que fos aquella, ta escola graduada, 
l'escole moderna, l'escola nova que la nos-
tra vila necessita, i desgraciadament no hu 
coneix. 
Jo voldria que aqueixe infància abandona 
da, (qu'abandonats son els infants de vuit i 
nou anys derrera una trutje o guardant una 
cabra), fos recuida i recluida dins el nou edi-
fici escola per fer-los hom os, ciutadans dig-
nes, cumplidos dels seus devers i coneixe-
dors de sos drets. 
Jo voldria que <üns Artí, per obra i grà-
cia de Art d'encantament un tdematí tots els 
casinés trobassen els jocs de cartes cremades 
i no sepiguessen en a quina fàbrica acudir 
per dur-ne de noves. 
Jo Doldria qu'un municipal presenta» a 
l'Autoridat a tots aquests atlotells que juguen 
a set i mitj a la claror dels fanals públics du-
rant les vetlade* desafiant et fret ivernal, i 
espargís a tots els triquets de canonet que 
trobàs per carrers i carreteres. 
Jo ooldria que's creassen sociedats de 
cuitura, i ela diumenges i les vetlades fossen 
els punts de reunió dels nostres ciutadans 
després de cumplir els devers relligiosos. 
Jo voldria que'ls forasters qui venen a Aríà 
no hi admirassen sols la bellesa i magnifi-
cència de les nostres Coves, sinó mes bé, la 
la actividaí, moralidat, reïligiosidat i cultura 
del nostro poble. 
Jo Doldria que s'hi creasse noves indus" 
tries, que s'hi desenrrotllas un cemers bo 
sospitat, que l'agricultura aumentas extraor-
dinariement, qu'els qui pensen emigrar cap 
a França o Amèrica trobassen aquí lo que so-
mien, qu'el progrés fos notable en tots els 
ordres. 
Jo voldria tperó que d!c? si el qui s o -
mia, a poc a poc, veig que som jo y no m'en 
havia adonat. Aixó no son més que somlts, 
realisabjes si tots volíem. Aqui esta el re. 
Juan de s'aigo 
V i d a s o c i a l 
CAIK* ftURAl 
En aquixa entidat sí nota un moviment an 
a que no estàvem acostumats i heu. cele-
brem. 
Cuatre foren les reunión que * 'hi tenguertn 
en el mes passat. La Junta general ordinari»; 
una extraordinària, una orïinaria del Sindi-
cat i una d'aquesta secció per nombrar po-
nents per la creació de varies obres socials. 
Segons pareix et Sindicat està dispost a em*, 
prende una tasca gran i meritfsima, a favor o 
benefici dels associats. Per de pronta s'han 
nombrat tres comisión per estudiar la manera 
d'implcntar una secció de Pensión a la Valle* 
sa, una de Segurs de bestiar 1 un altra de 
compres i ventes en comú. " % 
Els membres de cala comisión sèmflen 
molt animats f es de creure que feràn üfï tre-
ball de profit. í 
Per altre par el día dos d'aquest m«i , tim* 
bé celebrar ta Caixa Rural una reunió gene-
ral de tots els seus socis per fer proposar als 
consells de Obres socials o dur a cab amb 
l'ajuda del cincuante per cent del benefici ob-
tengut enguany, que puja a uns aisents du-
ros. 
S'acordà proposar s'habilitacló d'un salo* 
net per reunions amb secció de lectura, ta 
fundació d'una secció de socors mutus per 
cas de maleltía i s'unió amb una de pensión 
a sa vellesa i la celebració anual de la festa 
dels Homenatjes a la vellesa. 
En la reunió hi hagué més gent i més e«* 
tusiasme qu'en les passades lo cual demos-
trà que'ls socis estan desitjosos de millora, i 
seria una trista gràcia que se deixàs d'apro-
fitar aquest bon desitj. ? 
Ssisiò del dia 3 ú$ Oicimbre és 1911 
t 
Baix de la presidència dtl Batle mejor don 
Bartomeu Esteva i amb assistència delèe-
fïor Femenies, Cassellas, i Alzina se celebrà 
sessió de segona convocatòria acordantse: 
1.* Aprovar l'acta de la secció anterier. 
2.* Aprovar l'extracte de les sessions del 
mes de Novembre per enviar-los al Gover-
nador. 
3,* La distribució dels fondos municipals 
pel més corret, 
4 . a Posar a la ll ;sra dels pobres de so-
lemnidat amb asistencia gratuïta de metge 1 
medicines a Margalida Bosch Canet del carré 
de Na Careta n.°I8. ; 
I no haguent-hí rés mes a tractar s'aíxlcé 
ia sessió. 
S e s s i ó d*l dia 8 da 0 e » « n o b t * · 
Presidida p'el batle major i amb assistèn-
cia dels dos tinents seftors Femenies i Ca-
sellas, i dels Regidors Srs. Espinosa, Carrfó 
Esteva, Llabres i Picó, se celebra sessió or-
dinària acordant-se: 
1.* Aprovar l'acta de la sessió Anterior* 
2 . n Apravar els repartiments de la rique-
sa pecuària i urbana p'el 1919 exposant-ló al 
públic per vuit dies. 
3, a Posar al públic ei padró de cèdules 
personals p'el 1919. 
4 / pagarà D. Juan Bover Fuííana, mes-
tre que fou de l'Escola 2. a de nins durant üls 
mesos de Sepbre, Octubre i Nbre. Ia suma 
de vintiquatre pesetes per lloguer de casa, 
L L È T A » 1 
5.? Aprovar u» conta d t D. Diume- ge 
Riutort de 46'42 pts. ner modelado servida 
al Ajuntament. 
6.* Anomanar una Comisió composta 
p'els dos Tinínets Baties sefiors Femenies, 
€asellas i el retgidor Sr. Espinosa per que 
estudiïn la manera de establir dins Artà el 
aervici 3e cotxos de mort, suposat que en el 
pressupost d'enguany hi figura una partida 
per aquest servici. 
I no hagueut-hi res més a tractar el señor 
Batle aixeca la sessió. 
S « « « i ó o f d i n a p i a t d « dis» 1 5 
En aquesta sessió s'acordà: 
1.* Aprovar l'acta de l'anterior. 
2. a Que del capital d'Imprevists, se pa-
guin set pts. a Bartomeu Sancho Sancho, 
per l'arrendement del cami dei cementeri ci -
vil. iic 1918. 
S,a Que el Secretari vagi a Ciutat per 
aasuntos municipals. 
4." Abonar els sensats consignats en el 
Vigent presupost. 
5.* Aprovar les operacions realisade» per 
l'apoderat d'aquest Ajuntament a conta d'a-
quest Municipi durant l'any corrent. 
6. a Aprovar una conta de D. Nicolau Ja-
quetot que suma 18 pesetas. 
8. a Que dei capital d'tmprevits se paguin 
2'28 pts. per drets Rea) de personas del Refu-
gi de Sta. Rosa 
S e s s i ó ondinspía d « dia 2 2 
Presidida pel Batle se celebri aquesta ses-
sió prengueu sé els acorset siguents: 
Aprovar l'acta de l'anterior. 
St.a Aprovar varies contes municipals que 
suma» un total de 243931 pts. 
3.* Que tots els gastos que hagi de pagar 
l'ajuntament siguin presentats cada semana 
pels interesáis per el seu examen. 
4. a Aprovar els plecs de condicions que 
han de servir per les subastas dels albitris 
municipals dt 1919 «Dret de matadero» 
«Drets de plassa» «Corral municipal» i Drets 
sobre els cans qui van per la via pábiiea. 
S t s s i ó ordinaria d « dia 2 9 
En aquesta sessió s'aprovà: 
1.* L'acta de ^anterior. 
2.* La conte d'ingressos i gastos del esta-
bliment de Beneficencia d'aquesta vila, de 
1918, pujant els gastos 1341'10 pts. 
3. a La llista dels pobres que han de dis-
frutar de metje i medicaments gratuita durant 
Pany 191& 
4.' El patró de vetíns de 1919. 
5, s Varies contes municipals que suman 
1675'I2.pt*. 
6. a Els expedients d'arrendement dels al-
bitris municipals de 1919 ''Drets de plassa, 
Corral municipal i Drets sobre els cana.,, 
7. ' Cobrar per administración l'Ajunta-
ment l'albitri sobre el Matadero, tota vega-
da quiíes subastas han resultat desertes. 
C R Ò N I C A 
CD 0 6 C f l - | í O S T R A QD 
METEOROLOGIA.—Aquesta quinzena es 
«ü*i» abundó» en -aigos. Comtnsa ploguent 
i píoguenl acabà. La setmana, de St, Sebastià 
se pot dit qu'els qui no Unien feina a cobro 
*mb penes pogueren gonyar dos jornals. 
Aquesta «imana tambe sejutíg per l'estil. 
Stoè n'hi h», prou. No s'en necessita més per 
ara. Però Deu sobre tot. 
I" 
A G R I C U L T U R A - £ ! s pocs dies que ka 
íet bons s'ha aprofitat de bons deveres per 
entrecavar. B!an i iot ia gent sap qu'es hora 
i no vól deixar les manades p'el rostoi. En 
els orts s'hi pot fer poca cosa a causa de la 
blanor, per això ics verdures i tota classe 
d'ortolissa valen un ui. Ses cols han adquirit 
un preu altissim. Primer demanaren ungreli 
a un veïnat i vos na donaven un manat. 
Ara en comprau dues dècimes i vos ne donen 
tres de petits. ¡1 diuen que baixen !es subsis-
tències! 
SANIpAT.—Com se pot veure per el «Re-
gistre» amb penes hi ha hagut morts en el més 
qu'acabamdc passar. El poble gosa en general 
de salut, gràcies a Deu. Després de ia tem-
pestat ve la bonansa. Per ara ao hi més q«e 
costipats, propis del temps. 
COMUNICACIONS.—Altra volta mos tro-
bant sense cap auto que fassi el cami d Artà a 
Manacor. Ei de Capdepera, nou flamant, aní 
alguns dies a Pdlma pero per falta de be nana 
hagué desuspeodre çís viatges i ara no passa ni 
poc ni molt. El qui duia la correspondència de 
Manacor a Arta pateix des pulmons i s'atura de. 
funcionar a lo millor. Fa devers un més que 
no va ni amb rodes. Ventura que el servici de 
carruatges amb la combinació del de mitjdía 
va bé. Tanta sort. 
FORA LLUM. — Enguany no més s'ha 
donat llum tiéctnc els dematins durant dos 
mesos, el Decembre i Janer quant als dames 
anys de carestia s'en donaven tres i abans auatre. No volem dir que els propietaris hajen e voler perdre en benefici dels demés, peró 
que si heu permeten les gananaes, se doni an 
el poble tota Ja comodidat posibie io quai re-
dundarà segurament de retop en beneüci deJs 
propietaris per l'au ment d'instalacións. 
TROBALLA—En una excavacions fetes 
a finques de devora Son Sard del terme de 
Son Servera s'han trobats diferents objectes 
de ceràmica romana. 
Ademés s'hi ha trobat un antigüentari de 
vidre que ha adquirit el farmacèutic d'aques-
ta locaüdat D. Jaume Sancho. Es un exem-
plar hermosisim adamés s'ha conservat in-
tacte sense el més petit desperfecte. Mos 
alegram de que tan hermós exemplar n o ha-
ja sortit per caure en mans d'antiquaris 
traficants que'J venen a qui'n done més. 
CA DE BOU—«Es ca de bou» ha íet una 
passada per Artà, i amb una volteta per la vila 
n'haurieu vista de gent qu'i corria cap a pagar 
elsatrassosl Qui va darrera sol rebre, jase sap. 
esperances, puig la tendre^flor del amormay 
sc mostia. Si es veritat que haveu perdut 
l'ideal 1 amb éll tota l'esperà^a, no des-
n.eyeu, tampoc. No veis qu'eis arbres del 
bosc sempre son v;rts. Lis pins encara que 
siguin centenaris sempre demostren que te-
nen joventut i vigor, s'els veu ben drets, es¬ 
polgant amb noblesa son espès rematjequ' 
a lo alt ro>nan amenaçador, contemplant amb 
aire triomfal, ois núvols i desafiant la tormefita 
en quidespsés lluita, sortínt-ne sempre gua-
nyador. Anauhi al bosc, conteu als pins les 
vostres penes i ell us-consolorà dientvos que 
l'esprít may es vell, i que bi be's veritat qu* 
ha/eu perdut l'ideal en aquesta vi ja, potser 
qu'en l'altra '1 trobeu mes radiant i hermós. 
1 tú, joh jovintuí, que vas esgarriada, cer-
C8ítt I'anor en l'iripocressia, en la supeosti-
U Ü i en el vici, no'ei trobaràs. A l'amor no'l 
cerquis per aquest cami. > quest amor que tú 
elveus-color de rosa, no't portarà més que 
desenganys, El vertader amor no es en l'hi-
pocressia i en la faiseíaí: cl vertader amor es 
en la Neturalesa; es en ia flor olorosa en ei 
tendre restnyolet, en la remorenca font en el 
soroll del pi; i finalment en el conjunt del 
bosc. 
Ves-hi, joh jovuntuà desenganyada dels 
plérs muudanals! ves-hi i píore que'ls pins 
condolint-se de ton sofriment també ploraran 
amb tú. 
(Ohboscaige, mirall encantador de la di-
vinitat! (Jo t'admir! j o vol jria sentir sempre 
ta dolsa i melangiasa tnús ca. Jo volaria po -
guer estar sempre adins tú, o bosc, puig íú 
m'alivies de totes les peu es d'aquesta vida, 
tresportantme a les regions desconegudes 
del Infinit. 
Jo 't visitaré sovint; jo'm passejaré pe-
dinstúen la tardor, en fa primavera, ertl'ts-
üu, en l'hivern i fine i toí voldria poguer 
morir escoltant ta dolça remor sota 'í rematje 
tospins. 
j . LLàRRÉS 
Palma 9 Novembre Je 1919. 
N O T A 
Per d o n a r so r t ida a l ' o r i g i n a l en 
c a r t e r a e n a q u e s t n ú m e r o , d e i x a m 
de p u b l i c a r l ' E N Q U E S T A y A V I -
C U L T U R A 
D E L B 0 5 C 
Larmonia suau i dolga del bosc migrada 
amb exc». Aquella resosor tan trista, aquella 
música tan eloqüent produhida pels majes-
tuosos pins 1 pels cants dels tendres aucellons 
desperten en mi un goig inefable i'm tres-
porten a regions desconegudes on mon es¬ 
prit s*hi dorm ubrigat,'amb els plérs d'una altre 
vida mes es espritual. Piáume '1 passejarmi 
un jorn de tardor, tot es jovintut, tot es amor 
¡Ah,si! Alli es el vertader amor; els prgtes 
l'hi han trobat i ells son els unies que'l conei-
xen. No veis, oh sers, que Ja us pensau que 
beveu entrat dins la tardor de la vida, no 
veis que U melodia suau i tendre del bosc 
us CTida i us convida a pesar un moment de-
liciós qu'us ompliran l'esperit d'esperanga i 
ben estar? Anau-hi, i si esteu trist eil us con-
solerá i us dirá qu'encar'que haveu entrat 
dltit el roottjy pe$iode autumnal no piràeu tes 
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Vlsitau la tenda de 
Ca ses massetes 
fiont hi trobareu ar -
tilles d'esefi, merce-
r í a , Perfumería, i ca -
guetas per tots gust .i 
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I M P R E S O S 
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